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在现代市场经济条件下，资源的配置除市场配置
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们共虚开增值税发票 &( & 万本，虚开税额 ))* 亿元，涉嫌
骗税 ") 亿元。四面楚歌的信用失效氛围令地方经济大幅
度下滑。+,- 增长从 #%%! 年的 #!( $"’ 下滑到 )$$$ 年
的 .( *’ ，)$$# 年下半年则出现负增长 *( )’ ，汕头市成
为广东省唯一负增长的地级以上城市。近几年来，因不满
当地投资环境问题而撤离的企业达 #)$$ 多家，仅 )$$$
年就有 "/$ 家。)$$# 年以来，该市共立案查处和侦破各
类违纪违法案例 !#"$ 件，涉及 %&"" 人。汕头市的信用失
效及其危害由此可见一斑。
0四 1 信用失效在消费领域的主要表现：欺诈哄骗盛
行 。 据 统 计 ， 我 国 商 业 欺 诈 案 件 的 年 增 长 率 已 超 过
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